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VERÖFFENTLICHUNGEN VON PROF. DR. LOUIS CARLEN SEIT 1989 
von Hermann Bischofberger 
Laus tibi sit ofidelis (Notker Balbulus um 840-912) 
Lob und Anerkennung für den Getreuen 
Abkürzungen 
BWG Blätter aus der Walliser Geschichte 
HRG Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 
SAVk Schweizerisches Archiv für Volkskunde 
ZRG Germ. Abtlg. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 
Germanistische Abteilung 
ZRG. Kan. Abtlg. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 
Kanonistische Abteilung 
ZSKG Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte 
Ein erstes Verzeichnis der von Prof. Dr. Louis Carlen vor 1971 veröf-
fentlichten Arbeiten hat Dr. Bernhard Truffer anlässlich der Übergabe des 
Preises der Stadt Brig herausgegeben. Es erschien als Heft 20 der Schriften 
des Stockalper-Archivs in Brig auf den S. 13-30. Auf den S. 5-12 ist die 
Ansprache des damaligen Rektors Dr. Albert Carlen enthalten. 
Am 25. Mai 1985 verlieh der Rottenbund Prof. Dr. Louis Carlen den 
Oberwalliser Kulturpreis. Zu diesem Anlass wurde eine Schrift herausge-
geben. Sie enthält die Laudatio von Domherr Dr. Albert Carlen sowie die 
Dankesworte des Geehrten. Auf den S. 28-60 ist das durch den Staatsar-
chivar des Kantons Wallis, Dr. Bernhard Truffer, und damaligen Assisten-
ten René Pahud de Mortanges nachgeführte Publikationsverzeichnis ab-
gedruckt. Die Schriften von Prof. Carlen sind hier erstmals numeriert. Das 
Verzeichnis enthält 601 Arbeiten. 
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Am 21. Mai 1989 konnte Prof. Carlen im Rahmen der von ihm gegrün-
deten Internationalen Gesellschaft für Rechtliche Volkskunde eine Fest-
schrift zu seinem 60. Geburtstag überreicht werden. Als Herausgeber 
amteten die Herren Prof. Dr. Louis C. Morsak und Dr. Markus Escher. Der 
damalige wissenschaftliche Mitarbeiter des Staatsarchivs des Kantons 
Schwyz fertigte ein Publikationsverzeichnis für die Jahre 1986 bis 1989 an. 
Dabei konnten zahlreiche Nachträge eingearbeitet werden. 
Unterdessen sind zehn Jahre verstrichen. Diese Zeit hat der Jubilar in 
reichem Masse genutzt. Folge davon ist, dass der Landesarchivar/Kantons-
bibliothekar etc. des Kantons Appenzell Innerrhoden ein drittes sehr um-
fangreiches weiteres Publikationsverzeichnis nachliefern kann. 
Dieser dritte Teil sollte in der Darstellung des zweiten Teiles weiterge-
führt werden. Leider ist er - nicht durch die Schuld des Bearbeiters -
nicht besonders übersichtlich. Dieser Arbeit war deshalb kein Glück be-
schieden. Da die Drucklegung dieser Festschrift stark beschleunigt werden 
musste, wurde die vom Verfasser erstellte Liste durch den Schulthess Poly-
graphischen Verlag arg verpfuscht. Zudem wurden in die in der Fest-
schrift des Jahres 1986 enthaltene Liste verschiedene Artikel, die im Neuen 
Schweizer Lexikon erscheinen sollten, aufgenommen. Bereits wurden die 
Nummern fest vergeben. Nach Erscheinen der Festschrift verlor der Verlag 
die Übersicht und vergab verschiedene Artikel an einen sonst unbekann-
ten "Rechtshistoriker". Für weitere Artikel wurde Prof. Carlen vorgesehen, 
dies ihm aber nicht mitgeteilt. Neue Aufträge kamen dazu. Diese wurden 
auch publiziert. Doch fehlt für diese eine Nummernreserve. Das Ergebnis: 
Ein heilloses Durcheinander und viel Ärger. Eine für den Bibliothekar nicht 
leichte Herausforderung. 
Es blieb daher nichts anderes übrig, als die in der Festschrift 1989 ent-
haltene Liste komplett zu überarbeiten und damit zu ersetzen. 
/. Biographisches über Prof. Dr. Louis Carlen 
Carlen Albert, Übergabe des Preises der Stadt Brig an Professor Dr. Louis 
Carlen, 
in: Schriften des Stockalper-Archivs in Brig, Heft 20, Brig 1971, S. 5 -
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Labande Edmond-René/Lep/an? Bernadette (Hrsg.), Répertoire internatio-
nal des médiévistes, Poitiers 1971, p. 122 
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Eyer Reinhard, Dr. Louis Carlen - Professor an der Uni Freiburg, 
in: Walliser Volksfreund 55 (1974) Nr. 29 vom 12. Februar 1974, S. 4 
Who's who in Europe, 4e édition 1980-81, Bruxelles 1981, p. 381 
Carlen Albert, Laudatio zur Übergabe des Oberwalliser Kulturpreises an 
Herrn Professor Dr. Louis Carlen am 25. Mai 1985 im Rittersaal des 
Stockalperschlosses in Brig, 
in: Oberwalliser Kulturpreis, in der Schriftenreihe des Rottenbundes, 
Brig 1985, S. 7-27 (die wohl treffendste Würdigung. Laudator und 
Preisträger sind beide von sehr viel Liebe zur Kirche, Menschlichkeit, 
Kultur und Wallis geprägt.) 
Festgabe des Rotten-Verlages zum 60. Geburtstag seines Präsidenten Prof. 
Dr. Louis Carlen am 17. Januar 1989, mit Beiträgen von Philipp Men-
gis, Hugo Sarbach, Josef Guntern, Alois Grichting, Hans Conzett, Ga-
briel Imboden, Anton Bielander, Visp 1989, unpag. 
Morsak Louis C, Geleitwort: Form des Lebens: Rechtsgeschichte, 
in: Festschrift für Louis Carlen zum 60. Geburtstag, Zürich 1989, S. 
XIX-XX 
Bischofberger Hermann, Zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. Louis Carlen, 
in: 
Walliser Bote 149 (1989) Nr. 13 vom 17. Januar 1989, S. 19 und Frei-
burger Nachrichten 126 (1989) Nr. 23 vom 17. Januar 1989, S. 15 
Schweizer Lexikon, Bd. 7, Luzern 1991, S. 821 
Kürschners Deutscher Gelehrtenkalender 1993 <letzte Ausgabe>, Berlin 
New York 1992, S. 201 
Morsak Louis C, Forscher - Kunstfreund - Walliser, 
in: Aufsätze zur Rechtsgeschichte der Schweiz, Hildesheim 1994, S. 
IX-XVI 
Jossen Christine A., Porträt eines Porträtierenden, 
in: Bücher Bote. Beilage zum Walliser Boten 155 (1995) Nr. 74 vom 
29. März 1995, S. 11 
Who's who in Österreich mit Südtirol. Eine Prominentenenzyklopädie, 12. 
Ausgabe 1995, Zug 1995, S. 342 
Mengis Philipp, Dr. Louis Carlen zum 70. Geburtstag, 
in: Walliser Bote 159 (1999) Nr. 12 vom 16. Jan. 1999, S. 15 
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II. Veröffentlichungen von Prof. Dr. Louis Carlen 
A. Im Verzeichnis 1985 angekündigte und unterdessen erschienene Arbeiten 
Wir benutzten die gleichen Nummern wie das Verzeichnis aus dem Jahre 
1985. 
140. Les communautés rurales des pasteurs en Allemagne, Autriche et en 
Suisse, 
in: Recueils de la Société Jean Bodin Vol. 44, Paris 1987, p. 113-126, 
erneut in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht, Hildesheim 1995, S. 
207-210 
142. Die Wölfin von Siena. Ein Stadt- und Staatssymbol, 
in: Nit anders denn liebs und guets. Petershauser Kolloquium aus An-
lass des achtzigsten Geburtstages von Karl S. Bader, Sigmaringen 
1986, S. 35-38, 
erneut in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht, Hildesheim 1995, S. 
207-210 
143. Art. Rechtsarchäologie, 
in: HRG, Bd. 4, Berlin 1986, Sp. 268-272 
351. Art. Eugen Huber, 
in: Staatslexikon, Bd. 3, Freiburg i. Br. Basel Wien 1987, Sp. 7-8 
394. Votivbilder im neuen Kirchenrecht, in: 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 89 (1986) 33-36, 
erneut in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht, Hildesheim 1995, S. 
366-368 
396. Kirche und Staat in der Schweiz nach dem neuen Codex Iuris Canoni-
ci, in: 
Recht im Dienste des Menschen. Festgabe für Hugo Schwendenwein, 
Graz 1986, S. 585-601, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.364-379 
599. Rez. Churrätisches und st. gallisches Mittelalter. Festschrift für Otto P. 
Clavadetscher zu seinem 65. Geburtstag. Hrsg. von Helmut Maurer, 
Sigmaringen 1986, X+280 S., 
erschienen in: ZRG Germ. Abtlg. 103 (1986) 341-342 
600. Rez. Bollinger Thomas C, Minderheiten innerhalb der evangelisch-
reformierten Landeskirchen der Schweiz. Staatskirchenrechtliche und 
kirchenrechtliche Aspekte, diss. iur. Zürich, Zürich 1984, XX+129 S., 
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erschienen in: Archiv für katholisches Kirchenrecht 153 (1984) 623-
624 
601. Rez. Gampl Inge, Staat - Kirche - Individuum in der Rechtsge-
schichte Österreichs zwischen Reformation und Revolution =Wiener 
rechtshistorische Arbeiten, Bd. 15, Wien 1984, XVI+229 S. 
erschienen in: Archiv für katholisches Kirchenrecht 154 (1985) 398-
399, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 758-759 
B. Seit 1986 publizierte Arbeiten, mit Nachträgen 
1972 (Nachtrag) 
602. Rez. Kocher Gernot, Richter und Stabübergabe im Verfahren der Weis-
tümer =Grazer Rechts- und Staatswissenschaftliche Studien, Bd. 25, 
Graz 1971, 86 S., 
erschienen in: ZRG Germ. Abtlg. 89 (1972) 337-340, 
erneut in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht, Hildesheim 1995, S. 
465^67 
1983 (Nachtrag) 
603. Einleitung (S. 5-8) und Herausgabe mit Hans Constantin Faussner 
von: 
Grass Nikolaus, Königskirche und Staatssymbolik. Ausgewählte Auf-
sätze zur Rechtsgeschichte und Sakralkultur der Capella regia, 
^Forschungen zur Rechts- und Kulturgeschichte, Bd. 14, Innsbruck 
1983,320 S. 
1984 (Nachträge) 
604. Rez. Conzemius Victor (Hrsg.), Briefwechsel Philipp Anton von Se-
gesser (1817-1888), Bd. 1. 1840-1848. Bearbeitet von Heidi Bossard-
Boner, Zürich Einsiedeln Köln 1983, XXXI+547 S., 
erschienen in: Schweizerische Juristen-Zeitung 80 (1984) 239 
605. Herausgabe von: 
Ehrenzeller Bernhard, Die Diözesankonferenz des Bistums Basel, 
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=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 22, Freiburg 1984, 248 S. 
606. Herausgabe von: 
Emmenegger Peter, Die Finanzausgleichsbestrebungen unter den röm. 
-kath. Kirchgemeinden im Kanton Luzern, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 20, Freiburg 1984, XXXVI+264 S. 
607. Herausgabe von: 
Morsak Louis C, Zur Rechts- und Sakralkultur bayerischer Pfalzka-
pellen unter Mitberücksichtigung der Hausklöster, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und 
Staat, Bd. 21, Freiburg 1984, 248 S. 
1985 (Nachträge) 
608. Ansprache bei der Verleihung des Oberwalliser Kulturpreises am 6. 
März 1985, 
in: Oberwalliser Kulturpreis 1985. Hrsg. vom Rottenbund, Brig 1985, 
S. 21-27 
609. Rez. Cartularium Sangallense, Bd. 3. 1000-1265. Bearb. von Otto P. 
Clavadetscher, Sigmaringen 1983, XXVIII, 619 S., 
erschienen in: ZRG Kan. Abtlg. 102/nF 92 (1985) 379-381, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 509-511 
610. Rez. Schieder Elmar, Das Haberfeldtreiben. Ursprung, Wesen, Bedeu-
tung =Miscellanea Bavarica Monacensia, Bd. 125, München 1983, 
III+238 S., 
erschienen in: ZRG Germ. Abtlg. 102/nF 92 (1985) 519-520, 
erneut in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht, Hildesheim 1995, S. 
493 
1986 
611. All'esplorazione delle case Walser, 
in: La casa rurale negli insedamenti Walser, Bologna 1986, p. 13-23 
612. Das kanonistische Werk eines Innsbrucker Professors des 18. Jahrhun-
derts <Josef Biner von Gluringen VS>, 
in: Festschrift für Nikolaus Grass zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Kurt 
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Eben, Innsbruck 1986, S. 49-60, 
erneut in: Carlen Louis, Aufsätze zur Rechtsgeschichte der Schweiz, 
Hildesheim 1994, S. 348-358 
613. Eine Bahrprobe in Montpellier im 16. Jahrhundert, 
in: Carlen Louis, Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen 
Volkskunde, Bd. 8, Zürich 1986, S. 97-99 
614. Art. Enzlibrief, 
in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 3, München 1986, Sp. 2013 
615. Erinnerungen an Albert Carlen. Zum Gedenken an Domherrn Dr. Al-
bert Carlen 1910-1985, 
=Schriften des Stockalper-Archivs in Brig, Heft 39, Brig 1986, S. 17-27 
616. Offiziersstäbe der päpstlichen Schweizergarde in Rom, 
in: Carlen Louis, Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen 
Volkskunde, Bd. 8, Zürich 1986, S. 19-29 
617. Kardinal Schiner in Rom, 
in: Walliser Jahrbuch 56 (1987), 1986, S. 19-25 
618. Rechtliches im Wallfahrtsbrauch, 
in: Salzburger Wallfahrten in Kult und Brauch. Hrsg. von Johannes 
Neuhardt. Dom-Museum Salzburg, Salzburg 1986, S. 48-54 
619. Vorwort (S. 5) zu: 
Schmid Emil, Steinkultur im Wallis. Abenteuer und Entdeckungen, 
Brig 1986, 151 S. 
620. Herausgabe und Einleitung (S. 1-3) zu: 
Carlen Louis, Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen 
Volkskunde, Zürich 1986, 137 S. 
621. Rez. Heim Walter/Perler Thomas, Christliches Brauchtum gestern und 
heute, Freiburg i. Ue. 1985, 96 S., 
erschienen in: SAVk 82 (1986) 281 
622. Rez. Linderkamp Heike, Niedergerichtliche Strafformen und ihre An-
wendung nach Quellen der Rechtspraxis. Ein Beitrag zur Rechtlichen 
Volkskunde in Schleswig-Holstein =Studien zur Volkskunde und Kul-
turgeschichte Schleswig-Holsteins, Bd. 17, Neumünster 1985, 103 S. 
erschienen in: Zeitschrift für Volkskunde 82 (1986) 294-295 
623. Rez. Müller Ludger, Kirche, Staat, Kirchenrecht. Der Ingoldstädter 
Kanonist Franz Xaver Zeck SJ (1892-1772), Diss. Eichstätt =Eich-
stätter Studien, nF Bd. 22, Regensburg 1986, 192 S., 




erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.769-770 
1987 
624. Aspetti giuridici dei pellegrinaggi medioevale, 
in: News. Periodoci Scienca cultura sviluppo, no 7/8, Torino 1987, p. 
41^14 
625. Eine grosse Buchhaltung. Die Handels- und Rechnungsbücher des Kas-
par Jodok von Stockalper, 
in: Wallis 8 (1987) Nr. 6, S. 52-57 
626. Ferdinand Mengis und der Rotten-Verlag, 
in: Festgabe zum 60. Geburtstag von Ferdinand Mengis, Visp. 1987, 
S. 14-16 
627. Kutscherkrieg zwischen Uri und Wallis vor 100 Jahren, 
in: Walliser Jahrbuch 57 (1988), 1987, S. 31-34, 
erneut in: Carlen Louis, Walliser Rechtsgeschichte, Brig 1993, S. 358-
361 
628. Näherrechte im Wallis, 
in: Wege europäischer Rechtsgeschichte. Karl Kroeschell zum 60. Ge-
burtstag. Hrsg. von Gerhard Köbler, Frankfurt am Main 1987, S. 52-
63 
629. Art. Rechtsarchäologie, 
in: HRG, Bd. 4, Berlin 1987, Sp. 268-272 
630. Statusberichte über das Bistum Sitten im Vatikanischen Archiv in 
Rom, 
in: Festgabe des Geschichtsforschenden Vereins von Oberwallis zum 
80. Geburtstag von Hans Anton von Roten =BWG 19/11 (1987) 247-
249 
631. Wallfahrt und Recht im Abendland, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 23, Freiburg i. Ue. 1987, XV+258 S. 
632. Zum 25 Jahr-Jubiläum der Ornavasso AG Naters, 
in: Walliser Volksfreund 67 (1987) Nr. 17 vom 1. Mai 1987, S. 17 
633. Herausgabe von: 
Pahud de Mortanges René, Die Archetypik der Gotteslästerung als 
Beispiel für das Wirken arche typischer Vorstellungen im Rechtsden-
ken, diss. iur. Fbg. 
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=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 25, Freiburg 1987, XXX+224 S. 
634. Herausgabe und Einleitung (S. 1^1), zu: 
Carlen Louis (Hrsg.), Forschungen zur Rechtsarchäologie und Recht-
lichen Volkskunde, Bd. 9, Zürich 1987, 194 S. 
635. Herausgabe und Vorwort (S. 5) zu: 
Festgabe des Geschichtsforschenden Vereins von Oberwallis zum 80. 
Geburtstag von Hans Anton von Roten =BWG 19/11 (1987) 205 S. 
636. Herausgabe und Vorwort (S. 7-8), zu 
Carlen Louis (Hrsg.), Räte in der Kirche zwischen Recht und Alltag. 
Vorträge von Moritz Amherd, Urs Josef Cavelti, Nikiaus Herzog, Paul 
Hinder und Anton Hopp an einer Tagung der Universität Freiburg i. 
Ue., 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 24, Freiburg i. Ue. 1987, 59 S. 
637. Vorwort (S. VII-VIII) zu: 
Kaspar Jodok von Stockalper, Handels- und Rechnungsbücher, Bd. 1, 
bearb. durch Gabriel Imboden, Brig 1987, 520 S. 
638. Rez. Clavadetscher Otto P. (Bearb.), Cartularium sangallense, Bd. 4, 
Sigmaringen 1985, XXIII+666 S., 
erschienen in: ZRG Germ. Abtlg. 104 (1987) 338-339, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.512-513 
639. Rez. Krämer Christd/Spiess Karl-Heinz (Bearb.), Ländliche Rechts-
quellen aus dem kurtrierischen Amt Cochem =Geschichtliche Landes-
kunde, Bd. 23, Stuttgart Wiesbaden 1986, XXVI+45+480 S., 
erschienen in: Zeitschrift für Volkskunde 83 (1987) 323-324 
640. Rez. Pahud de Mortanges, René, Die Archetypik der Gotteslästerung 
als Beispiel für das Wirken archetypischer Vorstellungen im Rechts-
denken, diss. iur. Fbg. =Freiburger Veröffentlichungen aus dem Ge-
biete von Kirche und Staat, Bd. 25, Freiburg i. Ue., XXX+224 S., 
erschienen in: ZSKG 81 (1987) 269 
641. Rez. Remling Ludwig, Bruderschaften in Franken. Kirchen- und so-
zialgeschichtliche Untersuchungen zum spätmittelalterlichen und früh-
neuzeitlichen Bruderschaftswesen, 
=Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hoch-
stifts Würzburg, Bd. 35, Würzburg 1986, XXXVI+442 S., 
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erschienen in: Archiv für katholisches Kirchenrecht 156 (1987) 263-
264 
642. Rez. Schorta Andrea (Bearb.), Die Rechtsquellen des Kantons Grau-
bünden, Bd. 1/4. Der Gotteshausbund. Indices, Aarau 1985, 512 S., 
erschienen in: ZRG Germ. Abtlg. 117/nF 104 (1987) 329-330 
643. Rez. Stotz Peter (Bearb.), Die Rechtsquellen des Kantons Zug, Bd. 3, 
Sachregister und Glossar, Aarau 1985, VI+100 S., 
erschienen in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 45 (1987) 411-412 
1988 
644. Bischöfe von Sitten in römischen Informativprozessen, in: 
Kirche, Staat und katholische Wissenschaft in der Neuzeit. Festschrift 
für Heribert Raab zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Albert Portmann-
Tinguely, 
=Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte nF Heft 12, 
Paderborn 1988, S. 47-57 
645. Briefe französischer Rechtshistoriker an Ulrich Stutz, 
in: ZRG Kan. Abt. 105/nF 64 (1988) 17-26, 
erneut in: Carlen Louis, Aufsätze zur Rechtsgeschichte, Hildesheim 
1994, S. 359-368 
646. Das Recht der Walser, 
in: Schweiz Suisse Svizzera 1988, Nr. 7 
647. Die Bürgergemeinde in der Schweiz. Gestern, heute, morgen. Vortrag 
gehalten an der 44. Generalversammlung des Schweizerischen Ver-
bandes der Bürgergemeinden und Korporationen in Liestal am 6. Mai 
1988. Hrsg. vom Schweizerischen Verband der Bürgergemeinden und 
Korporationen, Freiburg i. Ue. 1988, 26 S. 
648. Art. Freiburg im Uechtland, 
in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 4, München 1988, Sp. 892-894 
649. Art. Fürsprecher, 
a.a.O., Bd. 4, München 1988, Sp. 1029 
650. Geschichtsforschung im Oberwallis 1500-1800, 
in: BWG 20/1 (1988) 73-83 
651. Goms und Gommer in der Geschichte, 
in: Wallis 9 (1988) Nr. 1 vom Februar 1988, S. 50-55 
652. Art. Greyerz, 
in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 4, München 1988, Sp. 1702-1703 
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653. <Hundert> 100 Jahre Geschichtsforschung im Oberwallis, 
in: BWG 20/1 (1988) 5-12 
654.1 patriziati in Svizzera: ieri, oggi, domani. Relazione del prof. dott. L' 
C dell' Università di Friburgo alla 44a assemblea della Federazione 
svizzera dei patriziati del 6 maggio 1988 a Liestal, 
in: Rivista Patriziale Ticinese 42 (1988), fsc. 3, No. 191 del luglio-set-
tembre 1988, p. 26-33, 
erneut in: Carlen Louis, Aufsätze zur Rechtsgeschichte, Hildesheim 
1994, S.99-106 
655. Ludwig Imesch und der Rottenverlag, 
in: Festschrift Ludwig Imesch zum 75. Geburtstag, Brig 1988, S. 41 
656. Oberst Ulrich Ruppen (1901-1988), 
in: Philermos. Organe de l'Association Helvétique de S. M. et H. de 
Malte, 1988, No. 18, p. 8-10 
657. Pioniere des Stockwerkeigentums, 
in: Schweizerische Hauseigentümer-Zeitung 70 (1988) Nr. 19 
658. Rechtsgeschichte der Schweiz. Dritte erweiterte Auflage 
^Monographien zur Schweizer Geschichte, Bd. 3, Bern 1988, 129 S. 
659. Straf- und Sühnewallfahrten nach Rom, 
in: Recht und Geschichte. Festschrift für Hermann Bald zum 70. Ge-
burtstag, Graz 1988, S.130-154, 
erneut in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht, Hildesheim 1995, S. 
394-416 
660. Ulrich Ruppen, 
in: Walliser Bote 147 (1977) Nr. 147 vom 21. Juni 1988 
661. Einleitung (S. 5-13) und Herausgabe mit Gabriel Imboden, 
Wirtschaft des alpinen Raumes im 17. Jahrhundert. Vorträge eines in-
ternationalen Symposiums, 
=Schriften des Stockalper-Archivs in Brig, Heft 40, Brig 1988, 204 S. 
662. Vom Wallis nach Rom. Zur Erinnerung an Ulrich Ruppen, Offizier der 
Schweizer Garde, 
in: Wallis 9 (1988) Nr. 5, S. 36^1 
663.Walliser Nationalsymbole, 
in: Wallis 9 (1988) Nr. 6, S. 24-30, 




664. Herausgabe und Einleitung (S. 7-13) zu: 
Carlen Louis (Hrsg.), Forschungen zur Rechtsarchäologie und Recht-
lichen Volkskunde, Bd. 10, Zürich 1988, 290 S. 
665. Herausgabe und Vorwort (S. 7-8), zu: 
Carlen Louis (Hrsg.), Die Kirchensteuer juristischer Personen. Vorträ-
ge von Josef Bruhin, Johannes Georg Fuchs, Augustin Macheret und 
Ferdinand Zuppinger an einer Tagung an der Universität Freiburg i. 
Ue., 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 26, Freiburg i. Ue. 1988, 54 S. 
666. Herausgabe von: 
Grass Nikolaus, Österreichs Kirchenrechtslehrer der Neuzeit. Beson-
ders an den Universitäten Graz und Innsbruck, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 27, Freiburg 1988, 402 S. 
667. Rez. Conzemius Victor (Hrsg.), Briefwechsel Philipp Anton von Se-
gesser (1817-1888), Bd. 2. 1849-1860, bearb. von Catherine Bos-
shart-Pfluger, Zürich Einsiedeln 1986, XXII+404 S. und Bd. 3. 1861-
1863, bearb. von Heidi Bossard-Borner, Zürich Einsiedeln 1986, XXII 
+489 S., 
erschienen in: Schweizerische Juristen-Zeitung 84 (1988) 74-75, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998,S.550 
668. Rez. Kolb Peter, Die Juliusspital-Stiftung zu Rothenfels, Würzburg 
1985, XIII+450, 
erschienen in: ZRG Germ. Abtlg. 118/nF 105 (1988) 74-75 
669. Rez. Raab Heribert (Hrsg.), Josef Görres (1776-1876). Leben und 
Werk im Urteil seiner Zeit. Erg. Bd. 1, Paderborn 1985, XXXV+807 
S., 
erschienen in: ZRG Germ. Abtlg. 118/nF 105 (1988) 447^148 
670. Rez. Schneider Wolfgang, Die Wallfahrt zur Bergkirche bei Lauden-
bach, Würzburg ^Veröffentlichungen zur Volkskunde und Kulturge-
schichte, Bd. 24, München 1987, 162 S., 
erschienen in: SAVk 84 (1988) 127 
671. Rez. Weber Hans Ruedi, Die Umsetzung der Himmelfahrt Christi in 
die zeichenhafte Liturgie =Europäische Hochschulschriften. Reihe 
XXVIII, Bd. 76, Bern Frankfurt am Main 1987, 429 S., 
erschienen in: SAVk 84 (1988) 268 
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1989 
672. A Village Administers Its Own Justice, 
in: Swissair Gazette 1989, Nr. 9, p. 30-32, 
erneut in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht, Hildesheim 1995, S. 
344-347 
673. Augsburg und das Wallis, 
in: Wallis 10 (1989) Nr. 3, S. 20-25 
674. Das Recht der Walser, 
in: Der Grosse Walserweg, Hrsg. Schweizerische Verkehrszentrale, 
Wabern-Bern 1989, S. 80-84 
675. Das Wallis und die 100jährige Universität Freiburg, 
in: Wallis 10 (1989) Nr. 6, S. 54-58 
676. Art. Handschuh im Recht, 
in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 4, München 1989, Sp. 1909-1910 
677. La fondation de l'Université et les origines de la Faculté de droit de 
Fribourg, 
in: Bulletin Frilex. Revue de l'Association des anciens étudiants de 
droit de l'Université de Fribourg, Fribourg 1989, p. 20-23, deutsch: 
a.a.O., S. 23-27, 
erneut in: Carlen Louis, Aufsätze zur Rechtsgeschichte, Hildesheim 
1994, S.344-347 
678. Pèlerinage et droit au moyen-âge, 
in: Medioevo in Cammino: L'Europa dei Pellegrinaggi. Atti del con-
vegno internazionale di studi. Orta San Giulio. 2-5 settembre 1987, 
Orta San Giulio 1989, p. 361-372, 
erneut in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht, Hildesheim 1995, S. 
389-393 
679. Walliser Gräber in Rom, 
in: Walliser Jahrbuch 59 (1990), 1989, S. 120-122 
680. Einleitung und Herausgabe (S. 7-9), zu: 
Carlen Louis (Hrsg.), Forschungen zur Rechtsarchäologie und Recht-
lichen Volkskunde, Bd. 11, Zürich 1989, 155 S. 
681. Geleitwort (S. 5) zu: 
Walker Ernst, Geschichte der Familie Walker aus dem Wallis, Visp 
1989 
682. Herausgabe von: 
Raab Heribert, Reich und Kirche in der frühen Neuzeit, 
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=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 28, Freiburg 1989, 529 S. 
683. Rez. Pleister Wolf'gang/'Schild Wolfgang (Hrsg.), Recht und Gerech-
tigkeit im Spiegel der europäischen Kunst, Köln 1988, 288 S., 
erschienen in: SAVk 85 (1989) 425^126, 
erneut in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht, Hildesheim 1995, S. 
472 
1990 
Bischöfe und Generalvikare der Diözese Sitten, 
in: Gatz Erwin, Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1648-
1803, Berlin 1990 
Bischöfe 
684. Adrian IV. von Riedmatten 
685. Adrian V. von Riedmatten 
686. Franz Josef Supersaxo 
687. Johann Josef Arnold Blatter 
688. Josef Hildebrand Roten 
689. Franz Josef Friedrich Ambüel 
690. Franz Melchior Josef Zen-Ruffinen 
Generalvikare 
691. Georg Summermatter 
692. Johann Josef de Sepibus 
693. Mathias Will 
694. Johann de Courten 
695. Jakob de Preux 
696. Peter Josef Imseng 
697. Alexis de Werra 
698. Johann Josef de Chastonay 
699. Johann Christian Hagen 
700. Johann Josef Lagger 
701. Moritz de Courten 
702. Felix Wyss 




















in: Pfarrblatt für die Katholiken im Kanton Zürich 35 (1990) Nr. 51, 
S.l, 
erneut in: Civitas 135/nF 46 (1991) Nr. 1/3, S. 3 ^ 
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704. Denkmalpflege und Kirchenrecht, 
in: Das Denkmal und die Zeit. Alfred A. Schmid zum 70. Geburtstag, 
Luzern 1990, S. 38^15, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 272-278, 783 
705. Der Mensch in bildlichen Darstellungen von Recht und Gerechtigkeit, 
in: L'homme en droit - Das Menschenbild im Recht. Festgabe der 
Juristischen Fakultät der Universität zur Jahrhundertfeier der Univer-
sität Fbg., Freiburg 1990, S. 69-91, 
erneut in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht, Hildesheim 1995, S. 
237-259 
706. Die Erforschung des Rechts der Walser, 
in: Europäisches Kolonistenrecht und Walsersiedlung im Mittelalter. 
Akten der VII. Internationalen Walser Studientagung in Davos. 2 2 -
23. Sept. 1989, Anzola d'Ossola 1990, p. 57-83, 
erneut in: Carlen Louis, Aufsätze zur Rechtsgeschichte der Schweiz, 
Hildesheim 1995, S. 69-84 
707. Die kulturellen Besonderheiten berücksichtigen. Zur Entstehung des 
neuen Gesetzes über die Bürgerschaften im Wallis, 
in: Die Walliser und die Universität Freiburg, Freiburg 1990, S. 51-53 
708. Hans Conzett und das Stockalperschloss, 
in: Hans Conzett. Festgabe zum 75. Geburtstag, Visp 1990, S. 16-25 
709. Art. Hirt (rechtlich), 
in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 5, München 1990, Sp. 36-37 
710. Le statut juridique des Eglises en Suisse, in: 
Les Eglises et le Fédéralisme, Fribourg 1990, pp. 5-14 
711. Recht auf Holz, 
in: Wallis 11 (1990) Nr. 6, S. 16-21 
712. Art. Stab, 
in: HRG, Bd. 4, Berlin 1990, Sp. 1838-1843 
713. Rez. Baur Paul, Testament und Bürgerschaft. Alltagsleben und Sach-
kultur im spätmittelalterlichen Konstanz, 
=Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen, Bd. 31, Sigmaringen 
1989, 292 S., 
erschienen in: ZRG Germ Abtlg. 120/nF 107 (1990) 548-549, 




714. Rez. Köbler Gerhard, Bilder aus der deutschen Rechtsgeschichte, Mün-
chen 1988, 384 S., 
in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiednis 58 (1990) 210-220, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 613-614 
715. Rez. Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates. 
Hrsg. von Roman Schnur, Berlin 1986, 880 S., 
erschienen in: ZRG Germ. Abtlg. 120/nF 107 (1990) 535-541 
716. Rez. Elsener Ferdinand, Studien zur Rezeption des gelehrten Rechts. 
Ausgewählte Aufsätze. Hrsg. von Friedrich Ebel und Dietmar Willo-
weit, Sigmaringen 1989, 197 S. 
erschienen in: SAVk 86 (1990) 236-237 
717. Rez. Forschungen zur Landes- und Kirchengeschichte. Festschrift Hel-
mut J. Mezler-Andelberg zum 65. Geburtstag, Graz 1988, XII+574 S., 
erschienen in: ZRG Germ. Abtlg. 120/nF 107 (1990) 477^-80 
718. Einleitung (S. 7-9) und Herausgabe von: 
Carlen Louis (Hrsg.), Forschungen zur Rechtsarchäologie und Recht-
lichen Volkskunde, Bd. 12, Zürich 1990, 184 S. 
719. Vorrede (S. 1-4) und Herausgabe mit Hans Constantin Faussner, 
Grass Nikolaus, Alm und Wein. Aufsätze zur Rechts- und Wirt-
schaftsgeschichte, Hildesheim 1990, VI+435 S. 
720. Mitherausgeber von: 
Hans Conzett. Festgabe zum 75. Geburtstag, Visp 1990, nicht pag. 
721. Herausgeber von: 
Weber Franz Xaver von, Der Rechtsanwalt im Katholischen Kirchen-
recht. Ausgewählte Fragen zum Anwaltsrecht nach dem Codes Iuris 
canonici 1983, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 19, Freiburg 1990, XLVI+212 S. 
1991 
722. Anton Maria Anderledy (1819-1892). Zum 100. Todestag des Walli-
ser Jesuitengenerals, 
in: Walliser Jahrbuch (1992), 1991, S. 43-51 
Das Kreuz in der Schulstube, Civitas 135/nF 46 (1991) 3-4, oben Nr. 
703 
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723. Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem, 
in: Carlen Louis (Hrsg.), Geschichte und Recht geistlicher Ritteror-
den besonders in der Schweiz, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 30, Freiburg 1991, S. 57-89 
724. Die Erlaubnis zur Jerusalem-Wallfahrt, 
in: Unitas. Zeitschrift der Schweizer Statthalterei des Ritterordens 
vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Locumtenentia Helvetiae 25 (1991) 
Ausgabe vom Dezember 1991, S. 18-21 
725. Die Juristische Fakultät bis 1914, 
in: Geschichte der Universität Freiburg Schweiz 1889-1989. Institu-
tionen, Lehre und Forschungsbereiche, Freiburg 1991, Bd. 2, S. 562-
585,891-896, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 135-164,782 
726. Historia de la Familia Carlen, 
Buenos Aires 1991 
727. Josef Escher 1885-1954, 
in: Altermatt Urs (Hrsg.), Die Schweizer Bundesräte. Ein biographi-
sches Lexikon, Zürich München 1991, S. AA2-AA6 
728. Kaspar Jodok von Stockalper, Grossunternehmer im 17. Jahrhundert, 
=Augsburger Universitätsreden 20, Augsburg 1991, 16 S. 
729. Art. Kreuz im Recht, 
in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 5, München 1991, Sp. 1494 
730. Art. Landammann, 
Art. a.a.O., Sp. 1642 
Neues Schweizer Lexikon, Bd. 1, Luzern 1991, 
731. Art. Ahmend 
732. Art. Allmendkorporation 
733. Art. Arbeitsrecht (Geschichte) 
Art. Biandrate, verfasst, aber nicht erschienen 
734. Art. Bieler, Viktor 
735. Art. Biner, Josef 
736. Art. Carlen, Albert 









737. Peter Schiner, Johanniter im 16. Jahrhundert, Brig 1991 =Schriften 
des Stockalperarchivs in Brig, Heft 41, 15 S. 
738. Strafwallfahrten, 
Art. in: HRG, Bd. 5, Berlin 1991, Sp. 17-19 
739. Rechtsaltertümer im Vorarlberger Landesmuseum, in: Festschrift für 
Elmar Vonbank zum 70. Geburtstag =Jahrbuch. Vorarlberger Landes-
museum. Freunde der Landeskunde 135 (1991) 207-216, 
erneut in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht, Hildesheim 1995, S. 
197-210 
740. Straf- und Sühnewallfahrten nach Einsiedeln unter besonderer Berück-
sichtigung des zeitlichen und räumlichen Aspekts, 
in: Steinkreuzforschung, Sammelband Nr. 18, Regensburg 1991, S. 
88-91 
741. Ulrich Lampert, Staat und Kirche in der Schweiz, 
in: Menschen und Werke. Hundert Jahre wissenschaftliche Forschung 
an der Universität Freiburg Schweiz, Freiburg 1991, S. 44-54, 
erneut in: Carlen Louis, Aufsätze zur Rechtsgeschichte der Schweiz, 
Hildesheim 1994, S. 391-400, 409 
742. Verfassung und Recht im Wallis des 17. Jahrhunderts, in: Kaspar Jo-
dok von Stockalper und das Wallis, 
Veröffentlichungen des Forschungsinstituts zur Geschichte des Al-
penraums. Stockalperschloss Brig, Bd. 1, Brig 1991, S. 47-70, 
erneut in: Carlen Louis, Aufsätze zur Rechtsgeschichte der Schweiz, 
Hildesheim 1994, S. 125-148 
743. Zum Geburtstag eines prominenten Wallisers: alt Bundesrichter Prof. 
Horacio N. Carlen, 
in: Wir Walser 29 (1991) Nr. 2, S. 52-53 
744. Zum rechtlichen Gebrauch von Kerbhölzern im 17. Jahrhundert, 
in: Carlen Louis (Hrsg.), Forschungen zur Rechtsarchäologie und 
Rechtlichen Volkskunde, Bd. 13, Zürich 1991, S. 173-177 
745. Zur Schiedsgerichtsbarkeit in der Diözese Sitten bis 1350, 
in: Fides et ius. Festschrift für Georg May zum 65. Geburtstag, hrsg. 
von Wilfried Aymans, Anna Egler und Joseph Listl, Regensburg 1991, 
S. 267-281, 
erneut in: Carlen Louis, Aufsätze zur Rechtsgeschichte der Schweiz, 
Hildesheim 1994, S. 35-49 
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746. Rez. Brommer Hermann, Wallfahrten im Erzbistum Freiburg, 
erschienen in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 10 (1991) 
360-361 
747. Einleitung (S. 7-10) und Herausgabe von: 
Carlen Louis (Hrsg.), Forschungen zur Rechtsarchäologie und Recht-
lichen Volkskunde, Bd. 13, Zürich 1991, 305 S. 
748. Geleitwort (S. 9-10) zu: 
Rizzi Enrico, Walser Regestenbuch. Quellen zur Geschichte der Wal-
sersiedlung. Fonti per la storia degli insedimenti Walser, Anzola d'Os-
sola 1991, 351 pp. 
749. Vorwort und Herausgabe mit Gabriel Imboden von: 
Kaspar Jodok von Stockalper und das Wallis. Beiträge zur Geschichte 
des 17. Jahrhunderts, 
Veröffentlichungen des Forschungsinstituts zur Geschichte des Al-
penraums. Stockalperschloss Brig, Bd. 1, Brig 1991, 537 S. 
750. Herausgabe von: 
Carlen Louis (Hrsg.), Geschichte und Recht geistlicher Ritterorden in 
der Schweiz. Vorträge an einer Tagung an der Universität Freiburg 
Schweiz/L'histoire et le droit des ordres religieux de chevalerie, spé-
cialement en Suisse, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 30, Freiburg 1991, 112 S. 
751. Herausgabe von: 
Kraus Dieter/Pahud de Mortanges René, Bibliographie des Schweize-
rischen Staatskirchenrechts, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 31, Freiburg 1991, 192 S. 
752. Herausgabe von: 
Kellerhals Adolf Christian, Die öffentlich-rechtliche Anerkennung von 
Kirchen und Religionsgemeinschaften im Kanton Solothurn, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 32, Freiburg 1991, XLII+346 S. 
753. Herausgabe von: 
Hafner Pius, Staat und Kirche im Kanton Luzern. Historische und 
rechtliche Grundlagen, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 




754. Das Wallis und die Schweizerische Bundesverfassung von 1874, 
in: Vallesia 46 (1992) 21-38, 
erneut in: Carlen Louis, Walliser Rechtsgeschichte 
Veröffentlichungen des Forschungsinstituts zur Geschichte des Al-
penraums. Stockalperschloss Brig, Bd. 4, Brig 1993, S. 51-67 
755. Il 100° délia morte del Preposito Generale dei Gesuiti P. Anderledy, 
in: L'Osservatore romano, 17 Gennaio 1992, p. 4, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.444-445 
756. Johannes Georg Fuchs, 
in: ZRG Kan. Abtlg. 122/nF 109 (1992) 654-659, 
erneut in: Carlen Louis, Aufsätze zur Rechtsgeschichte der Schweiz, 
Hildesheim 1994, S. 377-382 
757. Kirche und Staat in der Schweiz, 
in: Österreichisches Archiv für Kirchenrecht. Vierteljahresschrift 41 
(1992)334-350 
758. Klöster im Wallis, 
in: Das Werk der Klöster bei der Besiedlung der Alpen. Akten der 
VIII. Internationalen Walser Studientagung in Brig, Naters und Sim-
plon, 14.-15. September 1990, Ossola 1992, S. 11-33, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.409-428, 783-784 
759. Krönungskirchen, 
in: Studia in honorem Eminentissimi Cardinalis Alphonsi M. Stickler 
curante Rosalio Iosepho Cardinalis Castillo Lara, 
=Pontificia studiorum Salesia. Facultas iuris canonici. Studia et textus 
historiae iuris canonici, tomus 7, Romae 1992, p. 71-78, 
erneut in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht, Hildesheimn 1995, S. 
3-30 
Neues Schweizer Lexikon, Bd. 2, Luzern 1992 
760. Art. Chorgericht S. 38 
761. Art. Escher, Josef S. 481 
762. Art. Furka S. 784 
763. Art. Geistliche Gerichtsbarkeit S. 846 
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Neues Schweizer Lexikon, Bd. 3, Luzern 1992 
764. Art. Hauptmann, Felix S. 340 
766. Art. Hirtenrecht S. 431 
766. Art. Huber, Eugen S. 493 
767. Art. Imesch, Ludwig S. 532 
768. Art. Kerbholz S. 805 
Neues Schweizer Lexikon, Bd. 4, Luzern 1992 
769. Art. Lampert, Ulrich S. 167 
770. Art. Lenz, Adolf S. 154 
Art. Ligurisches Recht, angefertigt, aber nicht erschienen 
771. Art. Müller-Büchi, Emil Franz Joseph S. 676 
772. Art. Mutter, Anton S. 710 
773. Art. Notar - Notariat S. 830 
Art. Offizial, angefertigt, aber nicht erschienen 
774. Philipp Mengis und der Rotten-Verlag, 
in: Festgabe zum 60. Geburtstag von Philipp Mengis, Visp 1992, S. 
30-34 
775. Prof. Eugen Isele t, 
in: Universitas Friburgensis 50 (1992) Nr. 3, S. 94-96, 
sowie: Uni-Reflets 14 (1992) No. 29, S. 8 
776. Rechtsarchäologie in Europa. Zur Geschichte und zum Forschungs-
stand, 
in: Rechtsarchäologie und Rechtsikonographie. Eine Annäherung. 
Akten des Brüsseler Kolloquiums, 27. April 1990 =Iuris scripta histo-
rica, Vol. 55, Brüssel 1992, S. 21-46, 
erneut in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht, Hildesheim 1995, S. 
31-54 
777. Art. Tür, 
in: HRG, Bd. 5, Berlin 1992, Sp. 389-391 
778. Walliser in Rom, Brig 1992, 143 S. 
779. Rez. Cartularium Sangellense, Bd. 6 (1327-1347), bearb. durch Otto 
P. Clavadetscher, Sigmaringen 1990, XXV+688 S., 
erschienen in: ZRG Kan. Abtlg. 122/nF 109 (1992) 643-645, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 514-515 
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780. Rez. Gmür Max, Schweizerische Bauernmarken und Holzurkunden, 
Unv. Nachdruck der Auflage Bern 1917, Bern 1991, 160 S.+XXXIII 
S. Tafeln 
erschienen in: Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins 128 (1992) 
187-188, 
erneut in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht, Hildesheim 1995, S. 
471 
781. Rez. La Neurie. Les pays au nord de la Loire de 650 à 850. Hrsg. vom 
Hertmut Atsma ^Beihefte der Francia 16/1, Sigmaringen 1989, XX-
XII, 503 und VIII+543 S., 
erschienen in: ZRG Germ. Abtlg. 122/nF 107 (1992) 401^102 
782. Rez. Stütz H. W., (Hrsg.), Landtafeln des Erzherzogtums Österreich 
ob der Ems, Bd. 1, 
erschienen in: Tijschrift voor Rechtsgeschiedenis 60 (1992) 215-216 
783. Rez. Zaisberger Friedrike, Die Salzburger Landtafeln. Eine Bilddoku-
mentation zum Landtag des Erzstifts =Schriftenreihe des Salzburger 
Landesarchivs, Bd. 9, Salzburg 1990, 119 S., 
erschienen in: ZRG Germ. Abtlg. 122/nF 109 (1992) 474, 
erneut in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht, Hildesheim 1995, S. 
471 
784. Rez. Ziegler Ernst, Sitte und Moral in früheren Zeiten, St. Gallen. Zur 
Rechtsgeschichte der Reichsstadt und Republik St. Gallen, Sigmarin-
gen 1991, 225 S., 
erschienen in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 11 (1992) 
358-359, 
erneut in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht, Hildesheim 1995, S. 
488 
785. Einleitung (S. 7-9) und Herausgabe von: 
Carlen Louis (Hrsg.), Forschungen zur Rechtsarchäologie und Recht-
lichen Volkskunde, Bd. 14, Zürich 1992, 127 S. 
786. Einleitung S. (9-12) und Herausgabe von: 
Carlen Louis (Hrsg.), Neue Bistumsgrenzen. Neue Bistümer, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 37, Freiburg 1992, 132 S. 
787. Einleitung und Herausgabe mit Gabriel Imboden (S. 7-8): 
Kräfte der Wirtschaft. Unternehmergestalten des Alpenraums im 17. 
Jahrhundert. Vorträge am zweiten internationalen Symposium Brig 
1991, 
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Veröffentlichungen des Forschungsinstituts zur Geschichte des Al-
penraums. Stockalperschloss Brig, Bd. 2, Brig 1992, 187 S. 
788. Herausgabe von: 
Eisenring Gabriela, Die eheliche Gemeinschaft und das Kindesver-
hältnis in der katholischen Rechtsordnung. Beitrag zu einem Systema-
tisierungsversuch eines Familienrechts in der Kirche, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 35, Freiburg 1992, XXVIII+200 S. 
789. Herausgabe von: 
Hafner Felix, Kirchen im Kontext der Grund- und Menschenrechte, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 36, Freiburg 1992, LVI+362 S. 
1993 
790. Art. Anderledy, Anton Maria, 
in: Lexikon für Theologie und Kirche, 3. Aufl., Bd. 1, Freiburg i. Br. 
1993, Sp. 619-620 
791. Art. Angelus Carleti, 
a.a.O., Sp. 654-655 
792. Art. Annaten, 
a.a.O., Sp. 696 
793. Byzantinische und römische Einflüsse im päpstlichen Zeremoniell, 
in: Mélanges Felix Wubbe pour son soixante-dixième anniversaire, 
Fribourg 1993, p. 97-114, 
erneut in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht, Hildesheim 1995, S. 
273-290 
794. Eugen Isele f, 
in: ZRG Kan. Abtlg. 123/nFl 10 (1993) 561-568, 
erneut in: Carlen Louis, Aufsätze zur Rechtsgeschichte der Schweiz, 
Hildesheim 1994, S. 383-390 
795. Gerechtigkeits-Darstellungen im Wallis, 
in: Festgabe der Internationalen Gesellschaft für Rechtliche Volks-
kunde für Nikolaus Grass zum 80. Geburtstag, 
-Carlen Louis (Hrsg.), Forschungen zur Rechtsarchäologie und 
Rechtlichen Volkskunde, Bd. 15, Zürich 1993, S. 109-123 
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796. Juristen an der Universität Freiburg, 
in: Altermatt Urs (Hrsg.), "Den Riesenkampf mit dieser Zeit zu wa-
gen...". Schweizerischer Studentenverein 1841-1991, Luzern 1993 
797. Art. Maria im Recht, 
in: Marienlexikon, hrsg. im Auftrag des Institut Marianum Regens-
burg e. v. durch Remigius Baumer und Leo Scheffczyk, Bd. 5, St. Otti-
lien 1993, S. 418^120 
Neues Schweizer Lexikon, Bd. 5, Luzern 1993 
798. Art. Oser, Hugo S. 56 
799. Art. Pedrazzini, Mario S. 114 
800. Art. Petrig, Viktor S. 135 
Art. Piller, Joseph, angefertigt, aber nicht erschienen 
801. Art. Rechtliche Volkskunde S. 308 
802. Art. Rechtsaltertümer S. 308 
Art. Rechtsarchäologie, angefertigt, aber nicht erschienen 
803. Art. Rechtssymbolik S. 313 
804. Art. Rezeption S. 353 
805. Art. Ruffiner, Ulrich S. 441 
806. Art. Schneefluchtrecht S. 598 
807. Art. Schneuwly, Peter S. 602 
808. Art. Schwabenspiegel S. 637 
Neues Schweizer Lexikon, Bd. 6, Luzern 1993 
809. Art. Stockalper S. 110 
810. Art. Tagsatzung S. 177 
Art. Tessel, erledigt durch Verweis auf Kerbholz 
811. Trezzini, Celestino S. 299 
812. Art. Zugrecht S. 767 
Art. Zycha, Adolf, angefertigt, aber nicht erschienen 
813. Art. Wallis, Recht und Staat S. 561-562 
814. P Joseph Blötzer (1849-1910), 
in: BWG XXV (1993) 211-220 
815. Recht zwischen Humor und Spott. Vortrag gehalten vor der Juristi-
schen Gesellschaft zu Berlin am 21. April 1993, 
=Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin, Heft 131, Ber-
lin New York, 40 S. 
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816. Art. Rechtliche Volkskunde, 
in: HRG, Bd. 5, Berlin 1993, Sp. 999-1004 
817. Renato Pacozzi t, 
in: Walliser Bote 153 (1993) Nr. 39 vom 17. Febr. 1993, S. 10 
818. Walliser Rechtsgeschichte. Ausgewählte Aufsätze Veröffentlichun-
gen des Forschungsinstituts zur Geschichte des Alpenraumes. Stock-
alperschloss Brig, Bd. 4, Brig 1993, 365 S. 
819. Zeremoniell und Symbolik der Päpste im 15. Jahrhundert. Vorträge 
der Aeneas-Silvius Piccolomini-Stiftung an der Universität Basel, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 39, Freiburg 1993, XXVIII+48 S. 
820. Rez. Demurger Alain, Die Templer. Aufstieg und Untergang 1118-
1314. Aus dem Französischen übersetzt vom Wolfgang Kaiser, Mün-
chen 1991, 343 S. 
erschienen in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 12 (1993) 
329-330, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.742 
821. Rez. Kölz Alfred, Quellenbuch zur Neueren schweizerischen Verfas-
sungsgeschichte. Vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, 
Bern 1992, XIV+646 S., 
erschienen in: Schweizerische Juristen-Zeitung 89 (1993) 254-255, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998,S.701-702 
822. Rez. Treffeisen Jürgen, Die Breisgaukleinstädte Neuenburg, Kenzin-
gen und Endingen in ihren Beziehungen zu Klöstern, Orden und 
kirchlichen Institutionen des Mittelalters =Forschungen zur Oberrhei-
nischen Landesgeschichte, Bd. 36, Freiburg i. Br. München 1991, XI-
11+398 S., 
erschienen in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 12 (1993) 
346-347, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.744 
823. Einleitung (S. 9-10) und Herausgabe von: 
Festgabe der Internationalen Gesellschaft für Rechtliche Volkskunde 
für Nikolaus Grass zum 80. Geburtstag, 
=Carlen Louis (Hrsg.), Forschungen zur Rechtsarchäologie und 
Rechtliche Volkskunde, Bd. 15, Zürich 1993, 438 S. 
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824. Herausgabe von: 
Guth Hans-Jürgen, Ehescheidung oder Ehenichtigkeit? Das Ehepro-
zessrecht der römisch-katholischen Kirche in den USA seit dem Zwei-
ten Vatikanischen Konzil, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 38, Freiburg 1993, XL+304 S. 
825. Herausgabe von: 
Puza Richard/'Kustermann Abraham Peter, Staatliches Religionsrecht 
im europäischen Vergleich, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 40, Freiburg 1993, 204 S. 
1994 
826. Aufsätze zur Rechtsgeschichte der Schweiz, Hildesheim 1994, XVI 
+410 S. 
827. Die Bibel in den Rechtsquellen der Schweiz, 
in: Eckert TöTglHattenhauser Hans (Hrsg.), Bibel und Recht. Rechts-
historisches Kolloquium 9.-13. Juni 1992 an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel, 
=Rechtshistorische Reihe, Bd. 121, Frankfurt a. Main Berlin Bern 
1994, S.133-147, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 1-17 
828. Die Geschichte der Brigensis, 
in: Brigensis 1844-1994. 150 Jahre Studentenverein in Brig. Jubilä-
umsfestschrift, Brig 1994, S. 8-23 
829. Kirchen als Rechtsorte, 
in: Lüdicke Klaus/Paar lammer Hans/Binder Dieter (Hrsg.), Neue Po-
sitionen des Kirchenrechts, Graz 1994, S. 9-27 
830. Ludwig Imesch, L'auteur fidèle au Rotten-Verlag. "A la recherche du 
temps perdu et à l'écoute du temps qui va" 
in: Europas Hoffnungen. Revue littéraire valaisanne. Walliser Zeit-
schrift für Literatur Nr. 17 vom Mai 1994, S. 32 
831. Neuere staatskirchenrechtliche Rechtssprechung des schweizerischen 
B undesgerichtes, 
in: Schweizerische Kirchenzeitung 162 (1994) 419-425 
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832. Rechtsverhältnisse der Hirten in der Schweiz, 
in: Carlen Louis, Aufsätze zur Rechtsgeschichte der Schweiz, Hildes-
heim 1994, S. 260-280 
833. <Siebenundzwanzig> 27 Walliser in Rom, Brig 1994, 120 S. 
834. Tür und Tor im Recht, 
in: Historia prawa - Historia kultury. Liber memorialis Witoldo Mai-
sei dedicatus, Poznan 1994, S. 115-127, 
erneut in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht, Hildesheim 1996, S. 
211-223 
835. Wallfahrt und Recht, japanisch, 
in: Kumamoto Law Review 1994, No. 81, S. 143-186 
836. Zur Rechtsgeschichte der Rhone, in: 
Festschrift zum 65. Geburtstag von Claudio Soliva, hrsg. von Claus-
dieter Schott und Eva Petrig Schuler, Zürich 1994, S. 49-66, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 54-71, 781-782 
837. Rez. Dahl-Keller Ulrike Marga, Der Treueid der Bischöfe gegenüber 
dem Staat. Geschichtliche Entwicklung und gegenwärtige staatskir-
chenrechtliche Bedeutung ^Staatsrechtliche Abhandlungen, Bd. 32, 
Berlin 1994,231 S., 
erschienen in: Archiv für katholisches Kirchenrecht 163 (1994) 299-
300, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 760-762 
838. Rez. Körntgen Ludger, Studien zu den Quellen der frühmittelalterli-
chen Bussbücher, Sigmaringen, 
erschienen in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 13 (1994) 
225-226, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.738-739 
839. Rez. Stadler-Plazer Hans, Geschichte des Landes Uri, Bd. 1, Atting-
hausen 1991, 
erschienen in: ZRG Germ. Abtlg. 124/nF 111 (1994) 633-635 
840. Rez. Maisei Witold, Rechtsarchäologie Europas, Wien Köln Weimar 
1992, XVI+344 S., 
in: ZRG Germ. Abtlg. 124/nF 111 (1994) 627-629, 




841. Einleitung und Herausgabe von: 
Carlen Louis (Hrsg.), Trennung von Kirche und Staat. Vorträge an ei-
ner Tagung an der Universität Freiburg, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 41, Freiburg 1994, 92 S. 
842. Vorwort (S. 7-10) und Herausgabe mit Gabriel Imboden: 
Alpe - Alm. Zur Kulturgeschichte des Alpwesens in der Neuzeit. Vor-
träge des dritten internationalen Symposiums Brig 1993, 
Veröffentlichungen des Forschungsinstituts zur Geschichte des Al-
penraums. Stockalperschloss Brig, Bd. 3, Brig 1994, 176 S. 
7995 
843. Annelies Benelli. Ansprache bei der Vernissage im Kunsthaus zur 
Linde in Naters am 3. Sept. 1994, Brig 1995, 8 S. 
844. Aus der Geschichte von Brig-Glis, in: Brig-Glis, Brig 1995, S. 5-10 
845. Art. Chirographum, 
in: Lexikon für Theologie und Kirche, 3. Auflage, Bd. 2, Freiburg i. 
Br. 1995, Sp. 1077 
846. Art. Corpus iuris civilis, 
a.a.O., Sp. 1324 
847. Das fidèle Gefängnis, 
in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht. Aufsätze zur Rechtsarchäolo-
gie und Rechtlichen Volkskunde, Hildesheim 1995, S. 224-234 
848. Der Purpurmantel des Papstes, 
a.a.O., S. 291-304 
849. Das Martyrium der Thebäischen Legion. Erfindung oder Wirklich-
keit?, 
in: Walliser Bote 155 (1995) Nr. 210 vom 12. Sept. 1995, S. 12 
850. Die Gemeinde Reckingen, in: Reckingen. Dorf und Pfarrei, Visp 
1995, S.20-25, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 115-120 
851. Die Stadtmauer im Recht, 
in: Stadt- und Landmauern, Bd. 1. Beiträge zum Stand der Forschung, 
Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH Zü-
rich, Bd. 15.1, Zürich 1995, S. 15-22, 
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erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 35-42, 781 
852. Art. Eigenkirchenwesen, 
in: Lexikon für Theologie und Kirche, 3. Aufl., Bd. 3, Freiburg i. Br. 
1995, Sp.527-528 
853. Familienrecht im Wallis, 
in: Familie und Recht. Familie et Droit. Festgabe der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Freiburg für Bernhard Schnyder 
zum 65. Geburtstag, Freiburg 1995, S. 75-89, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 76-90, 781 
854. Franz Grass, 
in: ZRG Kan. Abtl. 112/nF 81 (1995) 525-530, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 477^182 
855. "Ich bin ein freier Tessiner". Professor Dr. Louis Carlen erinnert sich 
an den verstorbenen Bischof Eugenio Corecco, 
in: Walliser Bote 155 (1995) Nr. 59 vom 11. März 1995, S. 13, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 483-484, 787 
856. La Bâton, 
in: Carlen Louis, Sinnenfälliges Recht. Aufsätze zur Rechtsarchäolo-
gie und Rechtlichen Volkskunde, Hildesheim 1995, S. 152-159 
857. Professor Peter Liver (1902-1994), 
in: Wir Walser 33 (1995) Nr. 1, S. 49-50, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 472-473, 786 
858. Art. Rechtsaltertümer, 
in: Lexikon des Mittelalters, München 1995, Sp. 518-519 
859. Rückfall ins 19. Jahrhundert <Revision der kirchenpolitischen Artikel 
der BV>, 
in: Schweizerische Katholische Wochenzeitung 1995, Nr. 37 vom 15. 
Sept. 1995, S. 1-2 
860. Art. Schiner Matthäus, 
in: Lexikon des Mittelalters, München 1995, Sp. 1467 
861. Sinnenfälliges Recht. Aufsätze zur Rechtsarchäologie und Rechtli-
chen Volkskunde, Hildesheim 1995, XVI+507 S. 
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862. Art. Wallfahrt, 
in: HRG, Bd. 5, Berlin 1995, Sp. 1126-1128 
863. Rez. Fröhlich Roberto. M., Die Eigenleute des Johanniterhauses Bu-
bikon. Eigenschaft und Leibherrschaft im Herrschaftsbereich der Jo-
hanniterkomturei Bubikon 1192-1789 =Zürcher Studien zur Rechts-
geschichte, Bd. 25, Zürich 1993, 
in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 63 (1994) 194-195, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 693 
864. Rez. Heckel Martin, Gleichheit oder Privilegien. Der Allgemeine und 
der Besondere Gleichheitssatz im Staatskirchenrecht, 
erschienen in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 14 (1995) 
268, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.768 
865. Herausgabe? 
Schnizer Helmut, Rechtssubjekt, rechtswirksames Handeln und Orga-
nisationsstrukturen, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 42, Freiburg 1995, 700 S. 
866. Herausgabe: 
Theler Johannes, Asyl in der Schweiz. Eine rechtshistorische und kir-
chenrechtliche Studie, 
=Freiburger Veröffentiichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 43, Freiburg 1995, LXXXV+215 S. 
7996 
867. Beziehungen zwischen Wallis und Obwalden im 16. Jahrhundert, 
in: BWG XXVIII (1996) 179-182, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.72-75, 782 
868. Der Freiheitsbaum im Wallis, 
in: Carlen Louis (Hrsg.), Forschungen zur Rechtsarchäologie und 
Rechtlichen Volkskunde, Bd. 16, Zürich 1996, S. 143-152, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 244-253 
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869. Die Landsgemeinde, 
in: Auer Andreas (Hrsg.), Les origines de la démocratie suisse. Die 
Ursprünge der schweizerischen direkten Demokratie, Basel Frankfurt 
a. M. 1996, S. 15-25, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 43-53, 781 
870. Kanonisches Recht in der Schweiz, 
in: SKZ 164 (1996) 414-420 
871. Karl VI. und sein Lehrer Ignaz von Lovina, 
in: Sonne über Österreich. Hrsg. von Christoph Gratl und Louis Mor-
sak, Hall in Tirol 1996, S. 192-203, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 431-443 
872. Einleitung (S. 7-10), 
zu: Carlen Louis (Hrsg.), Forschungen zur Rechtsarchäologie und 
Rechtlichen Volkskunde, Bd. 16, Zürich 1996, 183 S. 
873. Rez. Küchler Remigius (Hrsg.), Das Protokoll des Fünfzehnergerichts 
Obwalden 1529-1549, 
in: Der Geschichtsfreund 146 (1993) 151-390; 147 (1994) 93-337, 
erschienen in: ZRG 126/nF 113 (1996) 541-543, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.540-541 
874. Rez. Mikat Paul, Die Inzestgesetzgebung der merowingisch-fränki-
schen Konzilien (511-526/27), 
erschienen in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 15 (1996) 
292 
875. Rez. Schulze-Dörrlamm, Das Reichsschwert. Ein Herrschaftszeichen 
des Saliers Heinrich IV. und des Weifen Otto IV. =Monographien des 
römisch-germanischen Zentralmuseums, Bd. 32, Sigmaringen 1995, 
126 S., 
erschienen in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 15 (1996) 
293, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.616 
876. Herausgabe von: 
Puza Richard/Kustermann Abraham Peter, Synodalrecht und Syn-
odalstrukturen. Konkretionen und Entwicklungen der "Synodalität" in 
der katholischen Kirche, 
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=Freiburger Veröffentlichungen aus den Gebiet von Kirche und Staat, 
Bd. 44, Freiburg 1996, 106 S. 
877. Herausgabe von 
Puza Richard/Küstermann Abraham Peter, Neue Verträge zwischen 
Kirche und Staat. Die Entwicklung in Deutschland und Polen, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 46, Freiburg 1996, 156 S. 
878. Herausgabe von: 
Schwendenwein Hugo, Jus et Justitia. Kirchenrechtliche und staatskir-
chenrechtliche Aufsätze, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 45, Freiburg 1996, 156 S., 
Einleitung dazu erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches 
im Recht, Hildesheim 1998, S. 485^86 
7997 
879. Briger Kultur in Jahrhunderten, 
in: 125 Jahre Stadtmusik Saltina Brig, Brig 1997, S. 9-25 
880. Die Abtreibung in der Rechtsgeschichte, 
in: Schweizerische katholische Wochenzeitung 1997, Nr. 34, S. 1-2, 
erweiterte Fassung in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im 
Recht, Hildesheim 1998, S. 121-131 
881. Deutsche Juristen in Rom, 
in: Wirkungen europäischer Rechtskultur. Festschrift für Karl Kroe-
schell zum 70. Geburtstag, München 1997, S. 113-133, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.18-34 
882. Die Familie von Stockalper und die Fremden Dienste, 
in: Gente ferocissima. Mercenariat et société en Suisse (XVe-XIXe 
Siècle.) Solddienst und Gesellschaft in der Schweiz (15.-19., Jhdt.). 
Hrsg. von Norbert Furrer, Lucienne Hubler, Marianne Stubenvoll, Da-
niele Tosato-Rigo, Lausanne Zürich 1997, S. 149-163, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliche und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.487-501 
883. Die Walliser Alpenpässe im Mittelalter, 
in: BWG XXIX (1997) 91-105 
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884. Einflüsse kanonischen Rechts auf die Rechtskultur in der Schweiz, 
in: Iustitia in caritate. Festschrift für Ernst Rössler, Frankfurt a. M. 
1997, S. 717-730, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.327-340 
885. Festansprache <50 Jahre Schweizerische Statthalterei des Ritteror-
dens vom Heiligen Grat», 
in: Unitas. Ordo equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani. Locum-
tenentia Helvetiae 31 (1997) Heft 2 vom Sept. 1997, S. 9-25. 
Dazu auch: Walliser Bote 157 (1997) Nr. 107 vom 10. Mai 1997, S. 8 
886. Art. Kirchensteuer in der Schweiz, 
in: Lexikon für Theologie und Kirche, 3. Aufl., Bd. 6, Freiburg i. Br. 
1997, Sp. 65-66 
887. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral concernant les rapports 
Eglise-Etat, 
in: Rapports Eglise-Etat. La situation en Suisse romande et au Tessin. 
Publié sous la direction de Adrian Lorétan, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 49, Freiburg 1997, p. 107-132, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 383^08 
888. Maria im Recht, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und 
Staat, Bd. 50, Freiburg 1997, VII+258 S. 
889. Walliser Gesetze im 19. Jahrhundert. Erlasse zur Badeordnung in Leu-
kerbad, zur Jagd, zu den Pflichten der Schüler in staatlichen Kollegi-
en, zu ausserehelichen Schwangerschaften und andere, 
in: Walliser Jahrbuch 67 (1998), 1997, S. 25-30, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.102-114 
890. Einleitung und Redaktion zu: 
Josef Mutter 1897-1979. Maler des Heils, Visp 1997 
891. Einleitung (S. 7-9) und Herausgabe von: 
Carlen Louis (Hrsg.), Forschungen zur Rechtsarchäologie und Recht-
lichen Volkskunde, Bd. 17, Zürich 1997, 187 S. 
892. Rez. Bauer Andreas, Das Gnadenbitten in der Strafrechtspflege des 
15. und 16. Jahrhundert. Dargestellt unter besonderer Berücksichti-




erschienen in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 16 (1997) 
229-230, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 631 
893. Rez. Kölz Alfred, Neuere schweizerische Verfasssungsgeschichte. 
Ihre Grundlinien vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, 
Bern 1996, XXVII+575 S., 
erschienen in: Schweizerische Juristen-Zeitung 93 (1997) 309, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.703-704 
894. Rez. Petersohn Jürgen, "Echte" und "falsche" Insignien im deutschen 
Krönungsbrauch des Mittelalters. Kritik eines Forschungsstereotyps, 
in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 16 (1997) 217-218, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S. 615 
895. Rez. Schildt Berndt, Bauer-Gemeinde-Nachbarschaft. Verfassung und 
Recht der Landgemeinde Thüringen in der frühen Neuzeit =Religi-
onsgeschichtliche Forschungen, Weimar 1996, 219 S., 
in: Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte 19 (1997) 118-120, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.639-641 
896. Rez. Schmidt-Wiegand Ruth, Deutsche Rechtsregeln und Rechts-
sprichwörter. Ein Lexikon, München 1996, 402 S., 
in: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 1997, S. 214, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.617-618 
897. Mitherausgabe mit Gabriel Imboden: 
Der Wein in den Alpenländern Veröffentlichungen des Forschungs-
instituts zur Geschichte des Alpenraums. Stockalperschloss Brig, Bd. 
5, Brig 1997, 233 S. 
898. Herausgabe von: 
Biliarsky Ivan, Hierarchia, L'ordre sacré. A l'étude de l'esprit rômaï-
que et du système impérial dans le pays orthodoxe au Moyen Age, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 51, Freiburg 1997, 128 S. 
899. Herausgabe von: 
Dufour Alfred, Mariage et Société moderne. Les idéologies du droit 
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matrimonial moderne, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 48, Freiburg 1997, 96 p. 
900. Herausgabe von 
Grichting Martin, Kirche oder Kirchenwesen? Zur Problematik des 
Verhältnisses von Kirche und Staat in der Schweiz, dargestellt am Bei-
spiel des Kantons Zürich, 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 47, Freiburg 1997, XLVI+354 S. 
901. Herausgabe von: 
Gut Walter, Der Staat und die Errichtung von Bistümern. Neue Erwä-
gungen zu Art. 50 Abs. 4 der Schweizerischen Bundesverfassung 
("Bistumsartikel"), 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 52, Freiburg 1997, VI+54 S. 
902. Herausgabe von: 
Kustermann Abraham Peter/Puza Richard (Hrsg.), Bilderstreit um die 
Ehe. Theologische und Kanonistische Erblasten eines aktuellen Kon-
flikts. 
=Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 
Bd. 53, Freiburg 1997, 156 S. 
1998 
903. Das neue Recht im Wallis nach der Französischen Revolution, 
in: BWG XXX (1998) 293-302, 
erneut in: Carlen Louis, Kirchliches und Wirkliches im Recht, Hildes-
heim 1998, S.91-101 
904. Das Verhältnis von Kirche und Staat in der Schweiz, 
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